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Ennakkotiedot teollisuuden työntekijäin palkoista vuoden 1970 ensimmäi­
seltä neljännekseltä
Eri työnantajaliittojen keräämistä tiedoista laaditun palkkatilaston 
ennakkotietojen mukaan miespuolisten teollisuustyöntekijäin keskitunti­
ansio oli vuoden 1970 ensimmäisellä neljänneksellä ilman arkipyhakorvauk- 
sia 5>46 mk ja naispuolisten työntekijäin vastaava keskituntiansio 3,90 
mk. Viime vuoden IV neljännekseen verrattuna miesten keskituntiansio 
nousi 5*0 i<> ja naisten 7*7 f°* Vuoden 1969 I neljänneksestä laskettuna 
nousi miesten keskituntiansio 9*2 f» ja naisten 11.4 Tiedot perustu­
vat Suomen Työnantajain Keskusliiton laskelmiin.
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